
























مقدار انسولين موردنياز به داخل سرنگ انسولين کشيده شود. مطمئن شويد  4
انسولين است. با دست ديگر خود، پيستون را که نوک سوزن داخل محلول 




انسولين ،حباب های هوا ديده شد  حتما بايد دقت شود که اگر در داخل سرنگ . 5
اين حباب ها قبل از خارج کردن سوزن از ظرف انسولين ، از داخل سرنگ خارج 
تزريقی با اين حباب ها کاهش می يابد ( با زدن چند شود، زيرا مقدارانسولين 
انسولين اين حباب هابه سطح بالايی سرنگ می آيند و با  ضربه به بدنه سرنگ
 کمک پيستون سرنگ حباب ها  تخليه می شود ) .
 
 
نياز داريد اول انسولين  HPN نسولين رگولار وع انو 2در صورتی که به -6





با پنبه الکل ضد عفونی نماييد و صبر  محل تزريق انسولين را انتخاب نموده و-7
 نمائيد تا الکل خشک شود.
 
درجه به بافت زير جلد وارد  90پوست را جمع کرده  و سوزن را با زاويه  .8
درجه به بافت زير جلد  55است سرنگ را با زاويه  نماييد( اگر چربی زير جلد کم
 وارد نماييد) .
 
 
 پيستون سرنگ را فشار داده و انسولين را تزريق نماييد -0
 
 








وسط انسولين هورمونی است که از لوزالمعده ترشح می شود و اجازه می دهد قند ت
 سلول ها به مصرف برسد
ند چر ا که به افراد مبتلا به ديابت ممکن است نياز به تزريق انسولين داشته باش
به شده توليد  شود يا اين که انسولينمقدار کافی انسولين در بدن آنها توليد نمی 
 .خوبی عمل نمی کند
  شفاف رنگانسولین رگولار: 
 انسولین HPN :   شيری رنگ
 طول مدت اثر اوج اثر شروع اثر نوع انسولين
 ان پی اچ
 (متوسط اثر )
 5تا  0/5
 ساعت
 ساعت52رحداکث ساعت 20تا  5
 رگولار
 ( کوتاه اثر )
 96تا  90
 دقيقه
 ساعت 20حداکثر  ساعت 5تا  2
 
 آماده سازی و تزریق انسولین ها: 




انيده شده و از  تکان دادن تدر دست غل پس از آن، ويال انسولين بايد به آرامی -2






 نکات مهم :
صورتی که نه يخ ه يخچال نگهداری شوند بکليه ويال ها حتما بايد در  
بزنند و نه در معرض گرما قراربگيرند.دمای مناسب برای نگهداری 
 درجه سانتيگراد می باشد. 8تا  2ويال 
 روز نگهداری کرد 82ويال باز شده انسولين را می توان حداکثر تا  
را تکان ندهيد ، قبل از استفاده در کف دست  HPNويال انسولين  
 بار بغلتانيد. 90
محل تزريق نبايد مالش داده شود زيرامالش سرعت جذب را افزايش  
 می دهد.
تا  0بايد به خاطر سپرد که محل هر تزريق باتزريق های قبلی بايد  
 سانتی متر فاصله داشته باشد.  0/5
 سوزن سرنگ هرگز نبايد داخل عضله شود. 
 دقيقه قبل از غذا تزريق کنيد. 90تا  92انسولين را  
 پوست تا کنيد صبر آنقدر،ميکنيد استفاده الکلی پنبه از درصورتيکه 
 .شود خشک
 ميتوانيد ايد، کشيده سرنگ داخل انسولين نوع يککه صورتي در 
 .نگهداريد يخچال داخل هفته 1تا  را سرنگ داخل انسولين
 را کاهش دارو اثر که چرا بپرهيزيد انسولين ويال شديد دادن تکان از 
 ميدهد.




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی قزوین
 مرکز آموزشی درمانی ولايت 
 
 آموزش تزریق 









پس از يک تکان ملايم بايد يک دست و شيری شود در غير   HPNانسولين  
 اين صورت قابل استفاده نيست.
 ر پوست بدن بيمار تميز باشد نياز به آغشتن محل تزريق به الکل نيست .اگ 
خط تقسيم شده  95واحد می باشد که توسط  990ن ، دارای يسرنگ انسول 
 است
 واحد است 2آن معادل  هر يک خط کوچک 
  واحد انسولين يعنی يک خط کوچک از سرنگ 2وقتی پزشک ميگويد : توجه  
  واحدی  990
 
 محل های تزریق انسولین
 شکم 
 بازو 
 ران  
 باسن 
 سرعت جذب در شکم سريع تر از ساير نقاط است





در روز انجام می دهید بهتر است از اگر بیش از یک تزریق 
دو عضو استفاده کنید . مثلا انسولین صبح در شکم و انسولین 
 بعدازظهر در دست یا ران...
چربی یا فرورفتگی در محل تزریق تجمع برای جلوگیری از 
 سانتی متر با محل قبلی فاصله داشته باشد. 2/5
 
 
 
 
 
